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SISTEM PENGEREMAN 
Electrichandcycle For Wheelchair  
Oleh: Erfan Prakoso 
 
ABSTRAK 
Latar belakang dibuatnya Electrichandcycle For Wheelchair adalah agar 
para penyandang difabel dapat lebih mudah mengendarai kursi roda untuk menuju 
ke suatu tempat/tujuan mereka. Sehingga kursi roda bisa dikendarai dengan jarak 
yang jauh tanpa memakai tenaga. Setiap kendaraan harus mempunyai sistem 
pengereman yang baik. Pada Electrichandcycle For Wheelchair menggunakan 
rem cakram mekanik. Dimana rem cakram mekanik menggunakan kampas dari 
bahan asbestos. Metode atau cara yang digunakan dalam merancang sistem rem 
adalah dengan menggunakan metode perhitungan. 
Hasil analisa gaya pengereman yaitu dengan gaya tekan pada tuas rem 
sebesar 8,86 Newton maka sepeda motor dengan kecepatan 25 km/jam dapat 
berhenti pada jarak 8,7 meter dalam waktu 2,1 detik 
Kata kunci; Gaya pengereman, jarak pengereman, waktu pengereman 
 
MOTTO 
1. Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu ada jalan bagi 
mereka yang berusaha. 
2. Selama ada keyakinan, semua akan menjadi mungkin. 
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